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UN MUSSOL APASSIONA
PERLA REALITAT
Crònica d'un grup d'amics que van apostar per una fotografia diferent
Text Eudald Coll
Els vuit integrants d'El Mussol (d'esquerra a dreta; Josep Bros, Jordi Munt, Jordi Vilaseca, Ignasi Marroyo, Joan Colom, Enric Garcia-Pedret, Antoni Boada i JosepMaria Albero) a Les Planes, el 1961, imitant la postura de l'animal que donava nom al grup. A dalt de la pàgina, el logotip del grup, dissenyat per Marroyo.
• Reportatge ♦
A principi dels anys seixanta, un grup de vuit amics apostaren per un
nou tipus de fotografia. Sortien al carrer i immortalitzaven la realitat.
Pioners en el reportatge col·lectiu, va ser un fenomen únic en aquells
temps.Tot i això, cinquanta anys després del seu naixement, el treball
d'El Mussol encara no té el reconeixement que es mereix.
A principi de i960, la sala Aixelà —l'única
galeria de Barcelona que es dedicava a la
fotografia- va exposar el treball d'Antoni
BoadaJosep Pros i Josep Maria Albero,
tres joves de Terrassa vinculats al Casino
del Comerç d'aquesta localitat. Aprofitant
l'efemèride, el crític Josep Maria Casade¬
mont, que dirigia aquell espai cultural, va
presentar-los tres joves barcelonins (Joan
Colom, Ignasi Marroyo i Enric Garcia-
Pedret) que pertanyien a l'Agrupació
Fotogràfica de Catalunya.
"Vam parlar i vam tenir un molt bon
feeling", recorda Albero. Els sis van quedar
per trobar-se a mig camí de Barcelona i
Terrassa, concretament a Les Planes, en
una de les parades del tren que unia les
dues ciutats. Es reunien un o dos cops al
mes als merenderos d'aquest municipi de
Sant Cugat delVallès situat a la serralada
de Collserola. Poc després d'iniciar
aquestes trobades,JordiVilaseca ijordi
Munt -de Terrassa i Barcelona, respectiva¬
ment- es van unir al grup.
A Les Planes, on solien menjar carn a
la brasa que regaven amb vi, regnava el
bon ambient i la passió per la fotografia.
A poc a poc, l'esperit de grup s'anava
consolidant. Els vuit es van autobatejar
amb el nom d'El Mussol, en una al·lusió
humorística a la constant vigilància del
fotògraf. A Les Planes, cadascú portava les
seves fotografies i eren jutjades. "Les que
no agradaven s'estripaven i es llençaven a
la paperera", recorda Albero.
El crític i historiador de la fotografia Josep
Maria Casademont -que als anys seixanta
va fer una important tasca per a la difusió
d'aquesta disciplina- no va limitar-se a
posar en contacte a aquells fotògrafs que
buscaven fer coses diferents, sinó que
també els ajudà a divulgar la seva obra.
Així, els va permetre exposar com a grup
a la sala Aixelà -situada a la part baixa de
la Rambla de Catalunya- en una època
en què tot era més difícil. "El Mussol neix
durant el franquisme, una època pobra
i sinistra amb molt poques coses. La sala
Aixelà era un bolet aïllat enmig d'aquell
ambient", recorda Laura Terré, historiado¬
ra de la fotografia.
D'aquesta manera és com el novembre
de i960 els "mussols"—tal com ells
s'anomenaven—ja exposaren una sèrie
de fotografies que després també es van
poder veure en una mostra a França. Però
va ser al març de 1962 quan va tenir lloc
una exposició peculiar, centrada en un sol
tema (la IV edició del Rally de Sitges) i on
els vuit firmaren com El Mussol, obviant
l'autoria de les imatges. Aquell reportatge
col·lectiu signat amb el pseudònim que els
aplegava era "una experiència inèdita", en
paraules d'Aquiles Pujol —pseudònim de
Casademont- a la revista Arte Fotográfico.
Al díptic de l'exposició, podia llegir-se:
"Això és una mostra de modèstia digna
de ser tinguda en compte i ens descobreix
uns llaços d'amistat imprescindibles per a
treballs d'aquesta mena".
Després d'aquella experiència, els
membres d'El Mussol —que també van
exposar a salons internacionals d'Holanda,
Bèlgica i Itàlia—ja tornaren a signar amb
els respectius noms i cognoms, si bé amb
la referència d'El Mussol. Així doncs, van
ser pioners en el fet d'incorporar al repor¬
tatge diferents punts de vista a un mateix
tema, tot i que l'estil dels integrants del
grup sovint diferia. "La fotografia no és
un art d'estils, sinó d'interessos, i cadascun
d'ells s'interessava per un estil diferent. Els
unia el fet que eren un col·lectiu, i això
era únic a Espanya. Es un grup d'amics, no
un moviment artístic", aclareix Terré.
Els membres d'El Mussol també van
publicar a la revista Afal, sigles de
1'Agrupación Fotogràfica de Almeria, en¬
titat de la qual alguns d'ells eren membres.
Aquella revista —tota una referència de
l'època— no tan sols
donava a conèixer
aspectes teòrics de
la fotografia, sinó
que també divulgava
l'obra d'autors estrangers com Henri
Cartier Bresson o Robert Capa.
CONTEXT D'AVANTGUARDA
El Mussol va sorgir en un context
excepcional.Als anys cinquanta, havia
cristal·litzat la nova avantguarda -terme
encunyat per Casamont— de la fotografia
a Catalunya, sota la influència de Francesc
Català-Roca. Una nova generació de
fotògrafs (Maspons, Catany, Pomés, Mise-
rachs,Masats,Terré...) protagonitzaren un
dels grans moments de la fotografia eu¬
ropea contemporània i els d'El Mussol hi
estaven en contacte.Tots eren fruit d'una
nova manera d'entendre la fotografia.
"Instintivament, la gent d'El Mussol
van connectar amb moviments inter-
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nacionals. No hi havia correspondència
entre Espanya i l'estranger, però eren
gent curiosa i feien el possible per mirar
llibres", explica Terré. A nivell llocal,
els d'El Mussol es relacionaven amb
la gent de l'Agrupació Fotogràfica de
Catalunya i els del Casino del Comerç de
Terrassa, mentre internacionalment, tot
i les dificultats per viatjar, tenien alguns
contactes internacionals com el de Mario
Giacomelli,un dels autors més originals
de la fotografia italiana amb qui Albero va
travar amistat.
Malgrat el moment històric en el qual
es trobaven i la passió amb què vivien la
fotografia, tots els membres d'El Mussol
eren majoritàriament amateurs. Ignasi
Marroyo recorda com no va disposar
d'una càmera nova de trinca fins al 1977 i
com la seva primera ampliadora va ser una
llauna d'olives manipulada per l'ocasió.
Ell va ser l'únic del grup que va viure
professionalment de la fotografia gràcies
a una botiga que va obrir a Rubí, on es va
traslladar a viure i on el 1966 va crear el
grup fotogràfic El Gra.
Per a la resta del grup, només era una
afició. En Colom i en Vilaseca treballaven
com a comptables, l'Albero era agent
d'assegurances, en Garcia-Pedret era
oficinista, en Munt exercia de fuster, en
Bros era directiu de La Caixa i en Boada
es dedicava al tèxtil. "Si haguéssim estat
professionals potser tot plegat hauria estat
més difícil perquè hauríem estat més lli¬
gats a nivell d'expressió", argumenta Albe¬
ro. "Tots coincidíem —prossegueix— en el
fet que la fotografia havia d'evolucionar.
Això va unir-nos. Potser érem inconfor¬
mistes, fet que ens portava a buscar nous
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camins expressius"."Estàvem en contra de
la fotografia dolça que es feia llavors. La
fotografia ha de reflexionar la vida, i això
llavors no era així, mentre que nosaltres sí
que ho fèiem", explica Marroyo.
L'inconformisme d'aquells joves inquiets
i decidits, a més d'una manera diferent
d'entendre la fotografia va comportar-los
nombroses discussions amb els fotògrafs
més ortodoxos, que no entenien aquella
nova mirada. Marroyo recorda que les dis¬
cussions amb els seus crítics "eren sobretot
de conceptes, perquè ells presentaven
fotos molt boniques, com una postal, i
ens deien que el que nosaltres fèiem no
era fotografia". La rebel·lia d'El Mussol
ja s'observa des d'un bon principi. En el
tríptic de la primera exposició, a final
de i960, en què podia llegir-se "Ladran.,
luego cabalgamos", una actitud decidida
enfront les crítiques que rebien dels
sectors més ortodoxos.
I és que la fotografia dels "mussols" era
més social, més compromesa. I, degut a
això, van decidir optar per reportatges,
com els que Colom i Marroyo feien per al
Correo Catalán.
Segons Terré, "els membres d'El Mussol
eren joves que tractaven de fer una obra
personal. Es plantejaven la fotografia
de manera crítica, seriosa i exigent.A
diferència dels amateurs més imitadors, els
d'El Mussol tenien la voluntat de recerca
d'un llenguatge"."No hi havia voluntat
-prossegueix- de ser avantguarda de res.
Per a ells, la fotografia era una manera
d'expressar i van connectar amb la sensi-
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bilitat fotogràfica primigènia, documental,
que es basava en la realitat. Perquè tenien
passió per la realitat", afirma Terré.
I com que la realitat es trobava sobretot al
carrer, els membres d'El Mussol agafaven
les cameres i sortien a immortalitzar la
gent en uns temps difícils, en els quals no
es podien fer fotografies sense un carnet
de premsa del Ministeri. Una de les
temàtiques que més solien fotografiar era
la Setmana Santa,ja que en tractar-se d'un
espai religiós sense cap mena de connota¬
ció política no els deien res.
FALTA OE RECONEIXEMENT
El Mussol va estar molt actiu fins al 1964,
quan van deixar de trobar-se a Les Planes.
A partir de llavors, les reunions eren
més esporàdiques, però sense que això
impliqués la dissolució del col·lectiu. "Va
restar l'esperit del grup", destaca Marroyo.
"Hem anat fent les nostres exposicions
a nivell personal, si bé sempre repetint
que som del Mussol. En Colom sempre
ho diu", destaca Albero, en referència al
membre del grup que ha obtingut un
major reconeixement professional, fins
al punt d'obtenir el Premi Nacional de
"ELS CRÍTICS ENS DEIEN QUE EL
FÈIEM NO ERA FOTOGRAFIA" Ignasi
"El que feien no era normal, no era
gens corrent. Hem de pensar que els
fotògrafs de premsa d'aquell temps feien
reportatges d'encàrrecs d'esdeveniments
concrets, encara que no eren lliures ni
tampoc investigaven. Per tant, és molt
estrany que els membres d'El Mussol
tinguessin precisament aquesta afició",
destaca Ferré.
QUE NOSALTRES
Marroyo
Fotografia.
Durant aquest mig
segle d'existència, els
'mussols' han anat
mantenint el contacte, encara que en els
darrers anys s'ha intensificat i d'això n'ha
sortit la darrera exposició, que el passat
setembre va acollir el Centre Cultural
Unnim de Terrassa. La mostra, organit¬
zada pel Fotoclub d'aquesta localitat,
va comptar amb fotografies dels quatre
membres d'El Mussol vius (Albero, Boada,
Colom i Marroyo). L'exposició —formada
per 136 imatges, algunes inèdites- era la
primera de Colom, després que al juliol
fes donació del seu arxiu al MNAC.
Laura Terré —coordinadora de l'exposició
juntament amb Cristóbal Castro- lamenta
que la mostra, una iniciativa dels membres
d'El Mussol, no comptés amb cap altre su¬
port. "Ells s'han fet les còpies i han dema¬
nat la sala, però darrere no hi ha hagut cap
institució que ho impulsés", afirma.Terré
va més enllà i critica que, amb l'excepció
de Colom, els membres d'El Mussol "no
tenen reconeixement perquè ningú no els
coneix. Sempre es parla d'ells, però ningú
ha vist les seves fotografies. No hi ha cap
investigació sobre el grup, cap llibre".
Amb tot, si mai aquesta investigació
comença a fer-se es trobarà amb alguns
problemes. Marroyo, que ha cedit tota
l'obra a l'Arxiu Nacional de Catalunya,
lamenta que no tenen constància d'on
es troben els arxius dels seus companys
Jordi Munt i Enric Garcia-Pedret,ja
morts. Malgrat tot i els inconvenients, tant
Albero com Marroyo ressalten l'amistat
que els va unir. "El que més vaig aprendre
d'El Mussol és la humanitat", admet
Marroyo.Al seu torn,Albero destaca la
força d'aquell grup d'amics que mig segle
enrere van decidir rebel·lar-se mitjançant
la força d'una nova fotografia. "El Mussol
sempre existirà", ressalta orgullós. Ç
Més informació a:
www.fotoclubterrassa.com
Web del Fotoclub Terrassa, organit¬
zador de la mostra d'El Mussol en
aquesta localitat, en què trobarem
molta informació de l'exposició.
Grupo fotográfico Afal. IG Fotovisión
(2006). Tesi doctoral de Laura Terré
sobre el grup Afal en què es poden
trobar ressenyes de les exposicions,
tant del Mussol com a grup com dels
integrants per separat.
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